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Los ingresos departamentales percibidos por el impuesto a los licores están 
categorizados como una de las constantes tributarias, no sólo con mayor aporte 
anual al desarrollo integral de las inversiones públicas, sino, como uno de los ejes 
principales para el manejo presupuestal de los sectores de: educación, salud, 
deporte y cultura; cuatro pilares de la estructura gubernamental que busca en sus 
operaciones de inversión, mejorar la calidad de vida de los miembros de las 
comunidades colombianas. 
 
Los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial basan sus 
conceptos de inversión principalmente en la recaudación de impuestos a los 
bienes, considerados estos como: cosas corporales o incorporales, de los cuales, 
las corporales son aquellas que pueden ser percibidas por los sentidos, los licores, 
por ejemplo. “Los bienes gravados, son los que, sometidos a gravamen, en cuya 
importación o comercialización se aplica el impuesto a la tarifa general o a las 
diferenciales vigentes del 2%, 7%, 16%, 21%, 33%, 25% y 38%”1. 
 
Estos bienes con gravamen, en este caso, los licores, se transforman en pilares de 
la economía departamental proyectándose en actos administrativos donde se 
invierta en el sector público en pro de mejorar los servicios de salud y educación, 
así como, la oferta de eventos deportivos y culturales que conlleven a la 
satisfacción colectiva de los pueblos. 
 
Este proyecto recogió los datos más significativos con relación a los ingresos 
tributarios percibidos por licores en los Departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda entre los años 2008 – 2010, en un intento por establecer los porcentajes 
de recaudo obtenido y de determinar si la distribución porcentual del impuesto al 
                                                             
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1151 (24, julio, 2007). Por la cual se expide el 
plan nacional de desarrollo 2006-2010. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2007. no. 46700. p. 1-127 
9 
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, ha llegado, como la ley lo indica, 
a los sectores de educación, salud, deporte y cultura de dichos Departamentos. 
 
Se estableció un comparativo estimado entre los Departamentos del eje cafetero, 
no sólo con la pretensión de examinar la recaudación del impuesto sino de 
verificar si su destino final es realmente el sector social, como beneficio de los 
programas en salud, educación, deporte y cultura, en una observación general que 
permita reconocer la transparencia en el caso específico de estas inversiones. El 
anterior es un punto de suma importancia en el proyecto, puesto que este 
impuesto constante, impacta fuertemente los ingresos tributarios de los 
Departamentos, por lo que se ha destinado a sectores fundamentales en el 
desarrollo integral humano de los pueblos y deben ser ellos quienes se beneficien 
directamente.  Sin embargo el verdadero problema de esta investigación no es el 
consumo de bebidas alcohólicas, ni el análisis propiamente dicho del manejo de 
los recaudos en los proyectos sociales, es identificar el cumplimiento con los 
porcentajes de participación asignados. 
 
MARCO TEÓRICO  
 
“Subsidiar la educación, la salud y el deporte con el impuesto al consumo de 
licores y bebidas alcohólicas es un verdadero contraste, suena contraproducente, 
pues aparentemente si no hay consumo de licor esto conlleva a una deficiencia en 
los derechos antes mencionados”2. El verdadero problema que esta investigación 
aborda no es el consumo o proponer un cambio de impuesto que sea el 
encargado de sostener estos lineamientos, sino que se cumplan los porcentajes 
de participación asignados. 
 
El impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares: Está constituido en  
                                                             
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788 (27, diciembre, 2002). Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2002. no. 45046. p. 1-53 
10 
el número de grados alcoholimétricos que contenga el producto, aplica igualmente 
para la liquidación de la participación, respecto de los productos sobre los cuales 
los Departamentos estén ejerciendo el monopolio rentístico de licores destilados, 
según el artículo 336 de la Constitución Política este “Monopolio no podrá 
establecerse sino como arbitrio rentístico, con la finalidad de interés público o 
social y en virtud de la ley”3. 
 
“El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas: Está constituido 
por el precio de venta al detallista, en el caso de producción nacional, los 
productores deberán señalar precios para la venta a los vendedores al detal, de 
acuerdo con la calidad y contenido de las mismas, para cada una de las capitales 
de Departamentos donde se hallen ubicadas fábricas productoras. En el caso de 
productos extranjeros, está constituida por el precio de venta al detallista, el cual 
se determina como el valor en aduana de los productos, incluyendo los 
gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización 
equivalente al 30%”4. 
 
“En el caso de productos Nacionales, el impuesto se causa en el momento en que 
el productor los entregue en fábrica o en planta para su distribución, venta o 
permuta en el país o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina 
a autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, el Impuesto se causa en el 
momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de 
productos en tránsito hacia otro país”5. 
 
“Según la ley 788, a partir del 1 de enero de 2003, cedido a los Departamentos y 
al Distrito Capital, en proporción al consumo en cada entidad territorial, el 
                                                             
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Edición actualizada 2011. 
4 
HURTADO, Víctor. Impuesto al consumo [en línea].  
<http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/P-HAC-05Impuestoalconsumo.pdf> [citado 
el 23 septiembre 2011]
 
5 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Conceptos en materia tributaria y financiera 
territorial. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia, 1993. 372 p.
 
11 
impuesto al Valor Agregado IVA sobre los licores, vinos, aperitivos y similares, 
nacionales y extranjeros; en todos los casos, el IVA cedido a las entidades 
territoriales, quedará incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o 
dentro de la tarifa de la participación, según el caso y se liquidará como un único 
impuesto o participación, sobre la base gravable”6. 
 
La declaración deberá contener la liquidación privada del gravamen 
correspondiente a los despachos, entregas o retiros efectuados en la quincena 
anterior. Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el 
momento de la importación, conjuntamente con los impuestos y derechos 
nacionales que se causen en la misma. El pago del Impuesto al consumo se 
efectuará a órdenes del Fondo – Cuenta de impuesto al consumo de productos 
extranjeros, según el caso, tendrán la obligación de declarar ante las Secretarías 
de Hacienda por los productos introducidos al Departamento. 
 
“Así mismo la Federación Nacional de Departamentos diseñará y prescribirá los 
formularios de Impuesto al Consumo. La distribución de los mismos corresponde a 
los Departamentos; los formularios para la declaración del impuesto al consumo 
de licores, vinos, aperitivos y similares y/o de la participación, según el caso, 
deberán contener además de los requisitos que la federación establezca, la 
discriminación del valor del componente del IVA incorporado en el impuesto al 
consumo así: a) el cien por ciento (100%) del IVA correspondiente a los productos 
objeto de monopolio de licores b) el IVA correspondiente a los productos 
extranjeros y a los productos nacionales no sujetos al monopolio de licores, 
distribuido: setenta por ciento (70%) para salud y treinta por ciento (30%) para 
deporte. Las siguientes: para vinos de hasta 10 grados de contenido 
alcoholimétrico $60 por cada grado alcoholimétrico. Las tarifas aquí señaladas se 
incrementarán a partir del primero de enero de cada año en la meta de inflación 
esperada y el resultado se aproximará al peso más cercano. La Dirección de 
                                                             
6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788, Óp. Cit. p. 1-53 
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Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y crédito Público certificará y publicará 
antes del primero de enero de cada año, las tarifas así indexadas”7. 
 
“La economía neoclásica mantiene desde hace mucho tiempo que, desde el punto 
de vista fiscal, un impuesto a las ganancias es mejor que un impuesto específico 
al consumo ya que, además de los ingresos obtenidos (aun asumiendo que sean 
iguales en ambos casos) el impuesto al consumo distorsiona la asignación de 




Tabla 1. Desarrollo marco normativo del impuesto al licor 
DESARROLLO MARCO NORMATIVO  DEL IMPUESTO AL LICOR 
AÑO NORMATIVA COMPONENTE PRINCIPAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
1991 Constitución Política Art 3369 
Ningún monopolio podrá establecerse sino 
como arbitrio rentístico, con una finalidad de 
interés público o social y en virtud de la ley. 
DECRETOS 
1905 Decreto Legislativo 4110 
Establecen como rentas nacionales las 
siguientes: 1o.- La de licores; 2o.- La de 
pieles; 3o.- La de tabaco y cigarrillos 4o.- La 
de fósforos. 
1986 Decreto 1333 
Por el cual se expide los Códigos de 
Régimen Municipal. 
 
                                                             
7
 ACTUALICESE.COM. Impuesto sobre las ventas IVA e impuesto al consumo. Cali: Editora 
Actualicese.com LTDA, 2013, 125 p. 
8
 ROTHBARD, Murray. El impuesto al consumo: una crítica. En: The Review of Austrian 
Economics. 1994. vol. 7 no. 2, p. 1-7 
9
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Óp. Cit. 
10
 COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. Decreto Legislativo 41 (4, marzo, 1905). Diario 
oficial. Bogotá, D.C., 1905. no. 12293. p. 1-5 
13 
Tabla 1. (Continuación) 
1986 
Decreto extraordinario 1222. 
Art 133 y 13411 
Se mantiene la sesión del IVA de licores a cargo 
de las licoreras departamentales. 
2005 Decreto 469212 
Que el artículo 336 de la Constitución Política  
establece que las rentas obtenidas en el 
ejercicio del monopolio de licores estarán 
destinadas preferentemente a los servicios de 
salud y educación.  
2009 Decreto 497513 Declaró la emergencia económica social. 
2010 Decreto 12714 
Puso en vigencia ésta medida, referente a la 
tasa tributaria para cervezas, licores y 
cigarrillos. 
LEYES 
1910 Ley 88 
Régimen Departamental - Asambleas 
Departamentales y sus atribuciones. 
1913 Ley 415 Régimen político y Municipal. 
1995 
Ley 223 Art 189 par. 216 
En ningún caso el impuesto pagado por los 
productos extranjeros será inferior al promedio 
del impuesto que cause por el consumo de 
cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas producidas en Colombia.  
                                                             
11
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1222 (18, abril, 1986). Por el cual se 
expide el código de régimen departamental. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1986. 
12
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4692 (21, diciembre, 2005). 
Por el cual se reglamentan los artículos 61 y 63 de la Ley 14 de 1983 y 51 de la Ley 788 de 2002 y 
se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2005 
13
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4975 (23, diciembre, 2009). 
Por el cual se declara el estado de emergencia social. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2009 
14
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 127 (21, enero, 2010). Por el cual se 
adoptan medidas en materia tributaria. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2010. 
15
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 4 (1913). Sobre régimen político y municipal. 
Diario oficial. Bogotá, D.C., 1913. 
16
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 223 (20, diciembre, 1995). Por la cual se 
expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. 
Bogotá, D.C., 1995. 
14 
Tabla 1. (Continuación) 
2002 Ley 788 Art 4917 
La base gravable está constituida 
por el número de grados 
alcoholimétricos que contenga el 
producto.  
2010 Ley 1393. Art 818 
Tarifas del impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares. 
CIRCULARES 
2005 Circular Externa No. 0013  
La normatividad aplicable al IVA 
cedido al sector salud; las 
competencias y obligaciones de las 
entidades territoriales.  
ORDENANZAS 
Caldas 
1998 Ordenanza 263 
Estableció que la producción, 
introducción y venta de licores 
destilados constituyen monopolio 
del Departamento de Caldas. 
1999 Ordenanza 347 
Determinó que la Industria Licorera 
de Caldas fijará una partida del 1% 
de las ganancias netas, en cada 
vigencia, para la prevención y 
promoción de la salud mental, y 
que la utilidad se podrá pagar en 
cuatro (4) periodos. 
                                                             
17
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788. óp. cit., p. 1-53 
18
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1393 (12, julio, 2010). Por la cual se definen 
rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades 
generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de APORTES a la salud, 
se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. Diario 
oficial. Bogotá, D.C., 2010. 
15 
Tabla 1. (Continuación) 
Quindío 
1985 Decreto 0124 
Reformó y adoptó el Código de 
Rentas, y estableció que el 
Departamento del Quindío tiene 
monopolio sobre la producción, 
circulación, introducción, conservación 
y venta de licores destilado lo mismo 
que del alcohol, sus derivados y 
subproductos. 
2003 Ordenanza 11 
Expide normas relativas al impuesto al 
consumo de licores y la participación, 
aperitivos y similares y se regula el 
monopolio de licores destilados. 
2005 Ordenanza 24 
“Creación del Fondo de Rentas del 
Departamento” 
Risaralda 
1983 Ordenanza 011 
“POR LA CUAL SE CREA EL FONDO 
DE DESARROLLO DE RISARALDA” 
1997 Ordenanza 031 
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
ESTATUTO DE RENTAS DEL 
RISARALDA” 
2006 Ordenanza 009 
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
NUEVO ESTATUTO DE RENTAS 




Art 475 Tarifa especial para las cervezas. 
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Realizar un análisis comparativo de los ingresos departamentales del recaudo 
percibido por el impuesto al consumo de licores en los Departamentos de Caldas, 




 Examinar la dinámica tributaria del ingreso percibido por el impuesto de licores 
en los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010. 
 
 Identificar la asignación presupuestal en niveles de porcentaje para la 
distribución que le corresponde a cada uno de los sectores beneficiados con el 
ingreso de recaudo por impuesto a los licores en los departamento de Caldas, 
Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010 como lo estipula la ley 788 de 2002. 
 
 Establecer un comparativo entre los Ingresos por Impuestos al Consumo de 





El conocer la dinámica tributaria del ingreso percibido por el impuesto de licores en 
los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010, 
permite identificar las diferentes variables que se tienen en cuenta en el momento 
de recaudar dichos impuestos, como son el grado alcoholimétrico y el origen del 
licor (Nacional o Importado), además la destinación del impuesto sobre la venta de 
17 
licores el cual es cedido en un 70% al sector salud y en un 30% al deporte, razón 
por la cual en estos sectores se genera un gran interés en la administración del 
impuesto recaudado por este concepto19. 
 
Los resultados obtenidos de este proyecto pueden ser utilizados básicamente por 
tres sectores fundamentales de la estructura gubernamental: como lo son las 
Secretarias de Salud, Secretarias de Educación y Secretarias del Deporte, 
Recreación y Cultura.  
 
A pesar de lo anterior, existe la incertidumbre si se está cumpliendo con la 
destinación de las rentas provenientes del monopolio de licores para las 
Secretarias de Salud, Secretarias de Educación y Secretarias del Deporte, 
Recreación y Cultura. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
Tipo de investigación 
 
Con base en la metodología que debe tener toda investigación, se encontró que 
esta es cuantitativa (Empírica / Causa-Efecto), y que se basa en hechos y 
fenómenos de la sociedad (comportamiento social), por lo tanto se concluye que 
es de tipo Descriptivo – Documental. 
 
Método de Investigación 
 
A pesar que el hecho generador, los sujetos activo y pasivo, la base gravable y las 
tarifas, se manejan de manera general para todos los Departamentos, el problema 
                                                             
19
 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Apoyo a la gestión tributaria 
de las entidades territoriales. Boletín. no. 20 (junio). 2010. Bogotá: Ministerio, 2010. 
18 
de distribución del impuesto en los sectores beneficiados se maneja de manera 
individual en cada una de los tres Departamentos (Risaralda, Quindío y Caldas) 
seleccionados y el resultado será una propuesta de aplicación general, de esta 









Esta información fue tomada del Departamento Nacional de Planeación para hacer 
el análisis comparativo de los ingresos obtenidos por el impuesto al licor en los 
Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010. 
 
Y la técnica a utilizar será por medio del análisis documental, entre los cuales se 
tiene: 
 
 Documentos de ejecuciones presupuestales de los Departamentos 2008 -2010 
(Departamento Nacional de Planeación). 
 Circulares externas. 




En una investigación que cuenta con la consulta de datos tan específicos de un 
tema tan delicado como el tributario, y en especial, en un país como el colombiano 
que según la DIAN, no toma aun conciencia de su responsabilidad referente al 
recaudo de impuestos, ausentes de una cultura tributaria seria, que aún tiene que 
19 
valerse de un sinnúmero de actividades para motivar al contribuyente, es difícil 
abordar un consolidado fidedigno, puesto que existen muchos condicionamientos 
en torno a este tema; limitantes como la colaboración de los distribuidores de 
licores que son muy reservados en el suministro de datos, convirtiéndose este en 
un problema que afortunadamente fue solucionado con información obtenida de 
encuestas por parte del Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones 
presupuestales, circulares externas y ordenanzas. 
 
No se registran datos específicos de inversión en los sectores de salud, 
educación, deporte y cultura, porque sería una limitante difícil de superar, no sólo 
por su extensión, sino por la dificultad en el acceso a dicha información. Además 
el propósito de esta investigación es determinar, si a estos sectores de inversión 



















1. DINÁMICA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, 
VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES EN LOS AÑOS 2008 – 2010 
 
1.1 DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
“La Asamblea Departamental de Caldas, mediante la Ordenanza 263 del 30 de 
octubre de 1998, estableció que la producción, introducción y venta de licores 
destilados constituyen monopolio del Departamento de Caldas como arbitrio 
rentísticos en los términos del artículo 336 de la Constitución Política y que en 
desarrollo del ejercicio del monopolio, para la introducción y venta de licores 
destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales el Departamento ejerza el 
monopolio, será necesario obtener previamente permiso de la Secretaría de 
Hacienda, en los cuales se establezca la participación porcentual”20. 
 
NOTA: los valores se expresan en cifras equivalentes a millones de pesos. 
 
Tabla 2. Ingresos recaudados por impuesto al consumo de licores en el 
departamento de Caldas 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas 
 
El Departamento de Caldas en el período 2008 – 2009 presenta un 
comportamiento positivo en el recaudo del impuesto al consumo de licores, se 
                                                             
20
 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Estudio cervezas, licores, vinos, 
aperitivos y similares – nacionales. 2007. Bogotá, D.C.: Superintendencia, 2007. 
INGRESOS POR IMPUESTO A LICORES DEPARTAMENTO CALDAS 
 














CALDAS 39.789 56.919 51.248 17.130,00 43,05% -5.671,00 -9,96% 
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observa un crecimiento porcentual del 43,05% equivalente a $ 17,130 millones, 
mientras que en el periodo comprendido del 2009 al 2010 se presentó un 
decremento del 9.96% correspondiente a un recaudo de $ 5.671 millones de 
pesos. 
 
Durante este lapso de tiempo (2008 – 2010) el ingreso no tuvo una tendencia 
uniforme puesto que del primer año 2008 al segundo año 2009 se logró un 
incremento del 43%, para finalizar en el tercer año con un descenso casi del 10%. 
Difícil de entender esta situación puesto que el Departamento de Caldas tiene 
licorera y no permite el acceso de las demás licoreras nacionales.  
 
Se pudo concluir, en el Departamento de Caldas, en el año 2008 se obtuvieron 
ingresos provenientes del consumo de licor por un valor de $ 39.789, en el año 
2009 obtuvo un incremento en un 43% con respecto al año 2008 equivalente a $ 
17.130 mientras que en el año 2010 las ventas no fueron tan positivas ya que en 
vez de subir se presentó un bajón del 10% con respecto al año anterior 
equivalente a $ 5.671. 
 
Gráfico 1. Ingresos recaudados por impuesto al consumo de licores en el 
departamento de Caldas 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas 
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1.2 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
“El Departamento del Quindío, mediante Decreto 1333 de Abril 23 de 1986, 
reformó y adoptó el Código de Rentas, y estableció Departamento del Quindío 
tiene el monopolio sobre la producción, circulación, introducción, conservación y 
venta de licores destilados lo mismo que del alcohol, sus derivados y 
subproductos. Con la Ordenanza 0024 del 23 de Agosto de 2005, expide normas 
relativas al impuesto al consumo de licores y la participación, aperitivos y similares 
y se regula el monopolio de licores destilados, estableciendo el hecho generador, 
los sujetos pasivos, la causación, la base gravable y demás artículos estipulados 
en la Ley 788 de 2002”21. 
 
Tabla 3. Ingresos recaudados por impuesto al consumo de licores en el 
departamento de Quindío 
INGRESOS POR IMPUESTO A LICORES DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 















QUINDÍO 30.192 35.047 35.757 4.855,00 16,08% 710,00 2,03% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Quindío 
 
En esta gráfica se observa que los ingresos del Departamento del Quindío fueron 
muy significativos, ya que en el año 2008 se obtuvo unos ingresos de $ 30.192 
millones, en el año 2009 sus ingresos tuvieron un incremento respecto al 2008 de 
16% equivalente a $ 4.855 millones y esa tendencia al aumento no cambio porque 
en el año 2010 otro incremento no tan alto pero mejoró la cifra  con respecto al 
año 2009  con un aumento de 2% equivalente a $ 710 millones. 




A pesar que las variaciones no han sido muy relevantes en los tres años (2008 –
2010) como se aprecia en la gráfica; el ingreso por el impuesto al consumo de licor 
ha mantenido un crecimiento bajo año tras año, donde el mejor año de recaudo 
fue el 2010 con $ 35,757 millones. 
 
En conclusión, el Departamento del Quindío presenta en el período (2008 – 2009), 
un incremento en el recaudo del 16,08% equivalente a $ 4.855 millones; por otro 
lado durante el periodo (2009 – 2010), el incremento fue mucho menor, se observa 
un 2,03% que equivale a $ 710 millones. 
 
Gráfico 2. Ingresos recaudados por impuesto al consumo de licores en el 
departamento de Quindío 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Quindío 
 
1.3 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
“La Asamblea Departamental de Risaralda mediante Ordenanza 11 de agosto 12 
de 1983 adoptó el monopolio de licores y en la Ordenanza 031 de septiembre 10 
de 1997, define las rentas monopolizadas como aquellas que provienen de la 
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explotación exclusiva por parte del Departamento, de una Industria o actividad, en 
virtud de autorización Constitucional o Legal; y determina que la producción, 
introducción y venta de licores destilados, como arbitrio rentístico, destinados 
preferentemente a los servicios de salud y educación. Mediante Ordenanza 009 de 
enero 29 de 2003, por la cual se adiciona y modifica el estatuto de rentas del 
Departamento de Risaralda, se incorporan los cambios estipulados en la Ley 788 
de 2002, fijando las tarifas de impuesto al consumo indexadas para el año 2003 y 
estableciendo las de participación”22. 
 
Tabla 4. Ingresos recaudados por Impuesto al consumo de licores en el 
Departamento de Risaralda 
INGRESOS POR IMPUESTO A LICORES DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 















RISARALDA 46.096 45.235 47.336 -861,00 -1,87% 2.101,00 4,64% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Risaralda 
 
En la gráfica se percibe que el Departamento de Risaralda en el año 2008 obtuvo 
unos ingresos bastante representativos por valor de $ 46.096 millones, debido al 
consumo de licor, mientras que en el año 2009 presenta ingresos de $45.235 
millones,  ingresos que disminuyeron con respecto al año 2008 en $861 millones, 
valor porcentual 1,87%. En el año  2010 con un ingreso por valor de $47.336 
millones, presenta un aumento de respecto al año 2010 de $2.101 millones y el 
4.64%. 
 
Para finalizar, se logró afirmar que de los tres años, el mayor ingreso por el 
                                                             
22
 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Estudio cervezas, licores, vinos, 
aperitivos y similares – nacionales. 2007. Bogotá, D.C.: Superintendencia, 2007. 
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impuesto al consumo del licor se presentó en el año 2010 con un recaudo de $ 
47,336 millones mientras que el menor ingreso se dio en el año 2009 donde se 
recaudaron $ 45.235 millones. 
 
Gráfico 3. Ingresos recaudados por impuesto al consumo de licores en el 
departamento de Risaralda 
 














2. PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN QUE LE CORRESPONDEN A CADA 
UNO DE LOS SECTORES BENEFICIADOS CON EL INGRESO RECAUDADO 
POR EL IMPUESTO DE LICORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, 
QUINDÍO Y RISARALDA EN LOS AÑOS 2008 – 2010 
 
Del ciento por ciento del recaudo del Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, se descontará el 35% correspondiente al IVA cedido [con 
destinación a salud (70%) y deporte (30%)]; el sesenta y cinco por ciento restante 
(65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se 
calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud. La diferencia deberá 
convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se tomará un 
cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado preferentemente a los 
sectores de salud y educación  y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante 
será considerado como ingreso corriente de libre destinación. 
 
NOTA: los valores se expresan en cifras equivalentes a millones de pesos. 
 
2.1 DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Tabla 5. Porcentaje de distribución sectores departamento de Caldas  
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN SECTORES DEPTO CALDAS 
 
A2008 A2009 A2010 
70% SALUD  9.748 13.945 12.556 
30% DEPORTE 4.178 5.976 5.381 
8% SALUD 2.069 2.960 2.665 
51% SALUD y EDUCACION 
(Monopolio) 1.074 5.046 6.740 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas 
 
Del ciento por ciento del recaudo por concepto del impuesto al consumo de 
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licores, vinos, aperitivos y similares, se descontará el 35% correspondiente al IVA 
cedido (con destinación a 70% salud y 30% deporte) 
 
El IVA cedido descontado por concepto del impuesto al consumo de licor 
correspondiente al valor del 70% salud y 30% deporte durante los años 2008-2009 
y 2010, quedo $13.926 millones en el año 2008, $19.921 en el año 2009 y $17.937 
millones en el año 2010, en la gráfica se observa el valor correspondiente a cada 
sector. 
 
Del total recaudado por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, una vez descontado el porcentaje de IVA cedido, el 
Departamento destinará un (8%) para la unificación de los planes de beneficios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud el cual fue de $2.069 millones en 
el año 2008, $ 2.960 millones en el año 2009 y $ 2.665 millones en el año 2010.  
 
De manera excepcional, estos recursos podrán destinarse a la financiación de los 
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado y que 
estén en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo, únicamente en el evento 
en el que la totalidad de los recursos destinados para dichos servicios, llegaren a 
agotarse.  
 
Sobre los productos a los que se ejerce el régimen de monopolio, ya sea cobrando 
impuesto al consumo, o cobrando participación, del ciento por ciento del recaudo 
se descontará el 35% correspondiente al IVA cedido; el sesenta y cinco por ciento 
restante (65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual 
se calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud. 
 
La diferencia deberá convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre 
el cual se tomará un cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado 
preferentemente a los sectores de salud y educación. El cual fue de $ 1.074 
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millones en el año 2008, $ 5.046 millones en el año 2009 y $ 6.740 millones en el 
año 2010.  
 
Gráfico 4. Porcentaje de distribución sectores departamento de Caldas  
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas 
 
2.2 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
Tabla 6. Porcentaje de distribución sectores Departamento del Quindío  
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION SECTORES DEPTO QUINDIO 
 
A2008 A2009 A2010 
70% SALUD  7.397 8.586 8.761 
30% DEPORTE 3.170 3.680 3.755 
8% SALUD 1.570 1.823 1.859 
51% SALUD y EDUCACION  4.788 5.582 5.157 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento del Quindío  
70% SALUD 30% DEPORTE 8% SALUD
51% SALUD y
EDUCACION
A2008 9.748 4.178 2.069 1.074
A2009 13.945 5.976 2.960 5.046






















Del ciento por ciento del recaudo del Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, se descontará el 35% correspondiente al IVA cedido [con 
destinación a salud (70%) y deporte (30%)]; el sesenta y cinco por ciento restante 
(65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se 
calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud. La diferencia deberá 
convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se tomará un 
cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado preferentemente a los 
sectores de salud y educación y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante 
será considerado como ingreso corriente de libre destinación. 
 
El IVA cedido descontado por concepto del impuesto al consumo de licor 
correspondiente al valor del 70% salud y 30% deporte durante los años 2008-2009 
y 2010, quedo $13.926 millones en el año 2008, $19.921 millones en el año 2009 
y $17.937 millones en el año 2010, en la gráfica se logró observar el valor 
correspondiente a cada sector. 
 
Del total recaudado por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, una vez descontado el porcentaje de IVA cedido, el 
Departamento destinará un (8%) para la unificación de los planes de beneficios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud el cual fue de $1.570 millones en 
el año 2008, $ 1.823 millones en el año 2009 y $ 1.859 millones en el año 2010. 
De manera excepcional, estos recursos podrán destinarse a la financiación de los 
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado y que 
estén en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo, únicamente en el evento 
en el que la totalidad de los recursos destinados para dichos servicios, llegaren a 
agotarse.  
 
Sobre los productos a los que se ejerce el régimen de monopolio, ya sea cobrando 
impuesto al consumo, o cobrando participación, del ciento por ciento del recaudo 
se descuenta el 35% correspondiente al IVA cedido; el sesenta y cinco por ciento 
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restante (65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual 
se calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud.  
 
La diferencia debe convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre 
el cual se tomó un cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado 
preferentemente a los sectores de salud y educación. El cual fue de $ 4.788 
millones en el año 2008, $ 5.582 millones en el año 2009 y $ 5.157 millones en el 
año 2010.  
 
Gráfico 5. Porcentaje de distribución sectores departamento del Quindío  
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento del Quindío  
 
2.3 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
Del ciento por ciento del recaudo del Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, se descontará el 35% correspondiente al IVA cedido [con 
destinación a salud (70%) y deporte (30%)]; el sesenta y cinco por ciento restante 
(65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se 
calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud. La diferencia deberá 
70% SALUD 30% DEPORTE 8% SALUD
51% SALUD y
EDUCACION
A2008 7.397 3.170 1.570 4.788
A2009 8.586 3.680 1.823 5.582

























convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre el cual se tomará un 
cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado preferentemente a los 
sectores de salud y educación y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante 
será considerado como ingreso corriente de libre destinación. 
 
Tabla 7. Porcentaje de distribución sectores departamento de Risaralda 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN SECTORES DEPTO RISARALDA 
 
A2008 A2009 A2010 
70% SALUD  11.294 11.083 11.597 
30% DEPORTE 4.840 4.750 4.970 
8% SALUD 2.397 2.352 2.461 
51% SALUD y EDUCACION 7.925 7.630 7.986 
 
El IVA cedido descontado por concepto del impuesto al consumo de licor 
correspondiente al valor del 70% salud y 30% deporte, durante los años 2008-
2009 y 2010, quedo así  $13.926 millones en el año 2008, $19.921 millones en el 
año 2009 y $17.937 millones en el año 2010, en la gráfica se observa el valor 
correspondiente a cada sector. 
 
Del total recaudado por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, una vez descontado el porcentaje de IVA cedido, el 
Departamento destinará un (8%) para la unificación de los planes de beneficios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud el cual fue de $ 2.397 millones en 
el año 2008, $ 2.352 millones en el año 2009 y $ 2.461  millones en el año 2010.  
 
De manera excepcional, estos recursos podrán destinarse a la financiación de los 
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado y que 
estén en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo, únicamente en el evento 
en el que la totalidad de los recursos destinados para dichos servicios, llegaren a 
agotarse. 
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Sobre los productos a los que se ejerce el régimen de monopolio, ya sea cobrando 
impuesto al consumo, o cobrando participación, del ciento por ciento del recaudo 
se descontará el 35% correspondiente al IVA cedido; el sesenta y cinco por ciento 
restante (65%) habrá de convertirse en un ciento por ciento (100%) sobre el cual 
se calculará el ocho por ciento (8%) destinado al sector salud. 
 
La diferencia debe convertirse nuevamente en un ciento por ciento (100%) sobre 
el cual se tomó un cincuenta y uno por ciento (51%) para ser destinado 
preferentemente a los sectores de salud y educación. El cual fue de $ 7.925 
millones en el año 2008, $ 7.630 millones en el año 2009 y $ 7.986  millones en el 
año 2010.  
 
Gráfico 6. Porcentaje de distribución sectores departamento de Risaralda 
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51% SALUD y
EDUCACION
A2008 11.294 4.840 2.397 7.925
A2009 11.083 4.750 2.352 7.630
























3. COMPARATIVO ENTRE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS AL CONSUMO 
DE LICOR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA 
EN LOS AÑOS 2008 – 2010 
 
3.1 COMPARATIVO INGRESOS CALDAS – QUINDÍO Y RISARALDA AÑOS 
2008 – 2009 – 2010 
 
Tabla 8. Comparativo ingresos Caldas, Quindío y Risaralda 
COMPARATIVO INGRESOS CALDAS-QUINDÍO Y RISARALDA 
DEPARTAMENTO 2008 2009 2010 
CALDAS 39.789 56.919 51.248 
QUINDÍO 30.192 35.047 35.757 
RISARALDA 46.096 45.235 47.336 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda  
 
Como lo muestra la tabla, en el año 2008 de los tres Departamentos, el 
Departamento de Risaralda fue el que más dinero recaudó por concepto del 
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares con un valor de $ 
46.096. 
 
En el año 2009 y 2010, el Departamento de Caldas fue el que mayor ingreso 
percibió por valor de $56.919 millones y $51.248 millones respectivamente. Esto 
pudo haberse generado debido a que este Departamento tiene su propia Licorera 
y a la vez conserva el monopolio de licores. 
 
El departamento del Quindio es el de menor ingreso en los tres años, asi; 2008 
ingresos de $30.192 millones, 2009 ingresos por $35.047 millones y 2010 ingresos 
por $35.757 millones, puede ser a causa de su población o a los gustos de sus 
habitantes que gastan sus excedentes en otros productos. Claro está que siempre 
va mostrando un leve crecimiento de un año al otro. 
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Gráfico 7. Comparativo ingresos Caldas, Quindío y Risaralda 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda 
 
3.2 VARIACIÓN ABSOLUTA DE CALDAS – QUINDÍO Y RISARALDA 
DURANTE LOS AÑOS 2008 – 2009 – 2010 
 
Tabla 9. Variación absoluta Caldas, Quindío y Risaralda 
VARIACIÓN ABSOLUTA 
DEPARTAMENTO Var. Absoluta 2009-2008 Var. Absoluta 2010-2009 
CALDAS 17.130 -5.671 
QUINDÍO 4.855 710 
RISARALDA -861,00 2.101,00 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda 
 
Como se logra observar en la siguiente gráfica, entre el 2009 y el 2008, el 
Departamento de Caldas presentó una variación bastante representativa puesto 
que tuvo un crecimiento de $ 17.130; por el contrario durante el periodo 
CALDAS QUINDIO RISARALDA
A2008 39.789 30.192 46.096
A2009 56.919 35.047 45.235








comprendido durante 2010 y 2009 se presento un decremento de $ 5.671. Este 
comportamiento puede haberse presentado por cambios coyunturales en la 
economia caldense. 
 
Gráfico 8. Variación absoluta Caldas, Quindío y Risaralda 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda  
 
La variación absoluta del Departamento de Quindio fue la más estable puesto que 
en los años 2008-2009 presentó incremento en el ingreso de 4.855, mientras que 
en el comparativo año 2009-2010 solo subió $ 710. 
 
Risaralda paso de una disminuición en el ingreso en los años 2008-2009 de $ 861 
a un incremento en el ingreso en los años 2009-2010 de $ 2.101. Esta variación 
tan notoria se pudo presentar debido a que Pereira es una ciudad de paso donde 




3.3 VARIACIÓN PORCENTUAL DE CALDAS – QUINDÍO Y RISARALDA 
DURANTE LOS AÑOS 2008 – 2009 – 2010 
 
Tabla 10. Variación porcentual Caldas, Quindío y Risaralda 
VARIACIÓN PORCENTUAL 
DEPARTAMENTO Variación % 2009-2008 Variación % 2010-2009 
CALDAS 43,05% -9,96% 
QUINDÍO 16,08% 2,03% 
RISARALDA -1,87% 4,64% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda  
 
Gráfico 9. Variación porcentual Caldas, Quindío y Risaralda 
 
 
Como ya se hizo un análisis en la variación absoluta. Esta variación es 
prácticamente convertir las cifras antes mencionadas a porcentajes, con lo que se 
concluye que en los años 2008-2009 Caldas presentó un crecimiento del 43.05%, 
 
 
Fuente: realizado por los autores del trabajo 
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Quindío creció un 16.08%, caso muy diferente paso con Risaralda que tuvo un 
decremento del 1.87%. Para en los años 2009-2010 se notan cambios menos 
drásticos puesto que Caldas manifestó una disminución en el recaudo del 9.96%, 
Quindío obtuvo una mejora del 2.03% y Risaralda ascendió en 4.64% el ingreso 
generado por el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. 
 
3.4 INGRESOS Y POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS 
 
Tabla 11. Ingresos y población Caldas, Quindío y Risaralda 
Ingresos y Población por Departamentos 
Departamento 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 
INGRESO POBLACIÓN INGRESO POBLACIÓN INGRESO POBLACIÓN 
CALDAS 39.789 975 56.919 976 51.248 978 
QUINDÍO  30.192 544 35.047 547 35.757 550 
RISARALDA 46.096 915 45.235 920 47.336 925 




Presenta un ingreso total de $116,077 millones los cuales corresponden a Caldas 
$39.789 equivalente a 34,28 %, Quindío a $30.192 equivalente a 11% y Risaralda 
a $46.096 equivalente a 39,61%, donde Caldas es el más representativo. Pero se 
debe tener en cuenta la población, pues Caldas es el departamento más grande 
con una población de 974,514 habitantes, Quindío 543,532 y Risaralda con 
914,570 habitantes. 
 
Como se observó en la tabla anterior el Departamento de Caldas tiene una 
población más alta que el Departamento de Risaralda y Quindío, pero sus 
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ingresos en impuesto al consumo de licor en comparación al departamento de 
Risaralda son menores ya que los ingresos de Caldas son de $39.789 con una 
población de 975 habitantes, mientras que los ingresos de Risaralda son de 
$46.096 con una población de 915 habitantes. 
 
Haciendo una distribución del ingreso recaudado por el impuesto al licor según la 
población en el año 2008 se puede decir que a cada individuo del Departamento 
de Caldas le correspondió 41 millones, a los del Departamento de Risaralda 56 




Presenta un ingreso total en el año 2009 de $137,201 millones los cuales 
corresponden al Caldas $56.919 equivalente al41,49 %, Quindío a $35.047 
equivalente a  25,54%  y Risaralda a $45.235 equivalente al32,97%, donde sigue 
siendo Caldas el más representativo con una población de 976,438 habitantes, 
Quindío 546,576 habitantes y Risaralda con 919,656 habitantes. 
 
Haciendo una distribución del ingreso recaudado por el impuesto al licor según la 
población en el año 2009 se pudo decir que a cada individuo del departamento de 
caldas le correspondió 58 millones, a los del departamento de Risaralda 64 




Presenta un ingreso total para el año 2010 de $134,341 millones los cuales 
corresponden Caldas $51.248 equivalente al 38,15%, Quindío $35.757 
equivalente al 26,62% y Risaralda $47.336 equivalente al 35,23%. Con un total de 
población de los tres departamento de 2.453.091, donde Caldas tiene 978,372 
habitantes, Quindío con 549,624 habitantes y Risaralda con 925,105 habitantes. 
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Haciendo una distribución del ingreso recaudado por el impuesto al licor según la 
población en el año 2010 se pudo decir que a cada individuo del departamento de 
caldas le correspondió 52 millones, a los del departamento de Risaralda 65 
millones y a los del departamento del Quindío 51 millones. 
 
Gráfico 10. Ingresos y población Caldas, Quindío y Risaralda 
 













 Los Entes Departamentales cuentan con los ingresos provenientes del 
impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, los cuales permiten 
financiar la salud, el deporte y la educación, por lo que un cobro ágil y oportuno de 
los recursos permite que se haga una asignación de ellos para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los pobladores. 
 
 El Departamento de Caldas  cuenta con un mayor recaudo por impuesto al 
consumo de licores, vinos aperitivos y similares frente a los Departamentos de 
Risaralda y Quindío, ya que ha contado con la llegada al ente territorial de varias 
empresas de licores del país, destacando La Industria Licorera de Caldas 
localizada en el mismo departamento. 
 
 Con base en la visita y el análisis hecho a la gobernación del Quindío se logró 
concluir que este departamento registra un menor recaudo en este impuesto, 
comparado con los Departamentos de Caldas y Risaralda, una de estas 
variaciones se debe a la cantidad de población pues es inferior a los dos 
Departamentos comparados. 
 
 El Departamento de Risaralda según el estudio realizado, se concluye que el 
consumo de licores es inferior al del Departamento de Caldas, pero con una 
dinámica de crecimiento superior a los Departamentos de Caldas y Quindío debido 
al el auge turístico y comercial que ha desarrollado en los últimos años. 
 
 No se puede desconocer que el Departamento de Risaralda ha presentado un 
desarrollo superior a los Departamentos de Caldas y Quindío en cuanto a la 
construcción de sitios turísticos, centros comerciales y cadenas de grandes 
superficies. Esto conlleva a que un número considerable de personas residentes 
en los pueblos aledaños, no solo de los Departamentos vecinos que forman parte 
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del eje cafetero sino que también de algunos municipios del valle del cauca, 
atraídos por la novedad, se desplacen al Departamento de Risaralda para realizar 
compras o en plan de turismo y recreación generando una mayor expectativa de 






























Dinámica tributaria del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares en los años 2008 – 2010 
 
 Establecer un punto de equilibrio en el fenómeno económico de ingreso e 
inversión; más aún, cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de un territorio específico mediante su aporte a los proyectos sociales en 
educación, salud, deportes y cultura; por lo cual se realiza un llamado para que 
investigaciones semejantes sean pormenorizadas y mediante ellas se registre en 
un futuro la dinámica de las inversiones sociales, comprobando si el recaudo se 
aprovecha en cada sector como debiera ser, es decir, un seguimiento a las 
inversiones del recaudo en cada departamento y en cada sector por medio de las 
veedurías ciudadanas.  
 
 Desarrollar una cultura sana en torno al estudio tributario donde el manejo de 
los datos no se convierta en un obstáculo y los contribuyentes no vean como 
enemigos a los servidores públicos que realizan las labores de recaudo. 
 
 Realizar campañas donde el predominio sea la reestructuración de la imagen 
estatal y gubernamental, recuperando la importancia de la recaudación de 
impuestos en pro de la inversión social y económica. 
 
Porcentajes de distribución que le corresponden a cada uno de los sectores 
beneficiados con el ingreso recaudado por el impuesto de licores en los 
Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010 
 
 Aunque el procedimiento para la asignación presupuestal en niveles de 
porcentaje, para la distribución correspondiente a cada uno de los sectores 
beneficiados con el ingreso de recaudo por impuesto a los licores ya está 
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plenamente establecido, se debería proponer una reforma de la ley para que esta 
distribución se realizara teniendo en cuenta las necesidades específicas de los 
beneficiarios. 
 
Comparativo entre los ingresos por impuestos al consumo de licor en los 
Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 2008 – 2010 
 
 Desarrollar análisis comparativos entre los ingresos por impuesto al consumo 
de licores, no sólo con la pretensión de examinar la recaudación del impuesto, 
sino de verificar por medio de los entes de control del estado, veedurías 
ciudadanas y las superintendencias, si su destino final es realmente el sector 
social, como beneficio de los programas en salud, educación, deporte y cultura. 
 
 Formular propuestas y estudios para la creación de incentivos tributarios que 
beneficien a distribuidores, concesionarios y establecimientos comerciales donde 
se expenda licores y similares, con el fin de evitar la informalidad, el contrabando y 
algo extremadamente perjudicial para la salud como lo es la venta de licor 
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